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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Kajian ini yang dijalankan adalah mengenai kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan 
kurikulum, efikasi kendiri guru dan komitmen organisasi pendidikan. Secara khususnya, kajian ini juga 
mengenal pasti hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi 
kendiri guru. Seterusnya, kajian ini juga mengenal pasti kesan komitmen organisasi pendidikan sebagai 
moderator dalam hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan 
efikasi kendiri guru. Kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif dengan menggunakan soal selidik 
sebagai instrumen dan dianalisis menggunakan perisian SPSS 25.0. Data dikumpul menggunakan satu 
set borang soal selidik adaptasi yang ditadbir ke atas 306 orang guru.	Analisis deskriptif menunjukkan 
kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum, efikasi kendiri guru dan komitmen 
organisasi pendidikan diamalkan pada tahap yang tinggi. Ujian korelasi Pearson pula menunjukkan 
terdapat hubungan linear positif yang sederhana bagi kepimpinan teknologi pengetua dalam 
pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru. Manakala, dengan menggunakan regresi hierarki 
didapati bahawa pentadbir perlu meningkatkan komitmen organisasi kerana ianya memberi kesan 
moderator yang positif terhadap hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan 
kurikulum dan efikasi kendiri guru. Implikasi dan cadangan kajian lanjut turut dibincangkan. 
 
Kata kunci: kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum, efikasi kendiri guru, 
komitmen organisasi pendidikan ______________________________________________________________________________________________________ 	
The	Effect	of	Educational	Organizational	Commitment	as	a	Moderator	Towards	
Principal	Technology	Leadership	in	Curriculum	Management	ad	Teachers'	Self-
Efficacy		
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
This study focuses on principal technology leadership in curriculum management, teachers’ self-
efficacy and educational organizational commitment. To be specified, this research identify the 
relationship between principal technology leadership in curriculum management and teachers’ self-
efficacy. This is a quantitative research using questionnaire as an instrument and is analysed using 
SPSS 25.0. Data was collected through a set of adapted questionnaires administered to 306 teachers. 
Descriptive analysis principal technology leadership in curriculum management, teachers’ self-efficacy 
and educational organizational commitment being practised at a high level. Pearson correlation test 
indicated a moderate positive linear relationship for principal technology leadership in curriculum 
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management with teachers’ self-efficacy. Meanwhile, using hierarchical regression is found that 
administrators need to increase the organizational commitment as it gives the impression of a positive 
moderator on the relationship between principal technology leadership in curriculum management and 
teachers’ self-efficacy. The implications and suggestions for further study are also discussed. 
 
Keywords: principal techology leadership in curriculum management, teachers' self-efficacy, 
educational organizational commitment ______________________________________________________________________________________________________	
	
	
Pengenalan	
 
Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami transformasi pendidikan berhadapan dengan dasar 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) yang dilaksanakan secara berfasa 
meliputi pelbagai dimensi. Anjakan ketujuh dalam (PPPM 2013-2025) bertujuan untuk memanfaatkan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Oleh itu, guru 
dituntut agar bersiap sedia bagi menerima perubahan teknologi dalam pendidikan. Keupayaan dan 
kebolehan guru dalam mengaplikasikan dan menggunakan teknologi merupakan satu kewajiban bagi 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Menurut Cocca, Cocca, Martinez dan 
Bulnes (2018) keyakinan guru merangka dan mengatur strategi pengajaran merupakan titik tolak 
kepada perubahan inovasi pembelajaran yang berupaya untuk meningkatkan pencapaian pelajar. 
Justeru, aspek kecekapan kendiri atau efikasi kendiri (Self-Efficacy) perlu ada dalam diri setiap guru 
bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan negara. Efikasi kendiri merujuk secara 
saintifik kepada sejauh mana individu mempunyai keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam 
mencapai sesuatu matlamat.  
 
Perubahan dalam sistem pendidikan negara memerlukan kecekapan kendiri yang tinggi daripada guru 
dan pemimpin sekolah agar dapat memenuhi matlamat pendidikan negara. Walau bagaimanapun, 
profesion keguruan sentiasa berhadapan dengan banyak halangan dan cabaran dari sudut kebendaan, 
intelektual, pemikiran, kerohanian, kebudayaan, ideologi baharu dan masalah etika (Hakimi Ismail, 
2015). Oleh itu, sebagai golongan yang profesional guru perlu memenuhi pelbagai keperluan 
kompetensi untuk melaksanakan tugas dan kuasa mereka secara profesional. Bagi menangani cabaran 
tersebut, tanggungjawab guru amat besar dalam menyediakan serta membentuk insan peribadi mulia 
berperwatakan unggul dalam membina negara bangsa yang berkualiti (Khair, 2015). 
 
Pada masa kini, kepimpinan teknologi dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi kejayaan 
integrasi teknologi di sekolah (Metcalf, 2012). Kepimpinan teknologi menjadi salah satu faktor penting 
dalam memahami kejayaan perubahan sesebuah organisasi (Mei Kin et al., 2018). Kini, pemimpin 
perlu lebih peka dan bersedia menerima perubahan yang mendadak melalui penerapan ICT dalam 
organisasi (Espin, Stewart dan Thurston (2018). Kepimpinan teknologi merupakan keperluan yang 
penting kepada pengurusan yang lebih cekap dalam bidang ICT. Walaupun pelbagai gaya kepimpinan 
sebelum ini sudah wujud, namun tidak ada satu pun yang menyumbang kepada pentadbiran organisasi 
berlandaskan ICT secara menyeluruh. Seseorang pemimpin teknologi mampu untuk memberikan 
semangat dan motivasi kepada pekerja melalui kemudahan teknologi semasa (Akcil et al., 2017). Oleh 
itu, kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan adalah bergantung kepada pemimpinnya (Mansor dan 
Hamzah, 2015). 
 
Komitmen organisasi adalah antara penyelidikan yang dijalankan dengan baik dalam penyelidikan 
organisasi (Ahmad, Ather dan Hussain, 2014). Dalam konteks sesebuah organisasi, Mareena et al. 
(2011) menyatakan bahawa komitmen dari pekerja untuk organisasi amatlah diperlukan agar matlamat 
organisasi dapat dicapai. Individu yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap matlamat yakin 
bahawa matlamat tersebut adalah penting dan boleh dicapai, mengekalkan keahlian dan merupakan 
aset yang sangat bernilai dalam organisasi (Abdulkareem et al., 2015).  
 
Dalam bidang pendidikan, komitmen merupakan unsur-unsur psikologi guru yang mempunyai kaitan 
dengan profesion keguruan. Menurut Saimah (2013), tingkah laku guru yang mempunyai satu 
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kepercayaan yang kuat terhadap nilai dan matlamat, bersemangat sukarela untuk berusaha 
meningkatkan pencapaian organisasi dan keinginan untuk terus kekal di dalam organisasi sekolah. 
Komitmen organisasi merujuk kepada situasi kerja dan rasa tanggungjawab individu bagi 
meningkatkan prestasi organisasi (Rabindarang et al., 2014). Apabila guru komited terhadap organisasi 
pendidikan, guru dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih cekap kerana ianya membawa satu 
kepuasan dalam diri. 
 
 
Pernyataan	Masalah	
 
Efikasi kendiri guru merupakan komponen penting dalam bidang pendidikan kerana implikasinya 
terhadap kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di samping turut membantu dalam 
meningkatkan kualiti pendidikan negara. Menurut Bandura (1986), efikasi kendiri mempengaruhi 
prestasi dengan meningkatkan usaha dan kecekalan. Keupayaan guru menggunakan ICT sangat 
dituntut bagi menggarap strategi pengajaran yang mempesona di samping menarik minat pelajar 
menyertai setiap aktiviti pembelajaran (Cansoy dan Parlar 2018). Walau bagaimanapun, terdapat 
golongan guru yang kurang peka dengan perkembangan ICT semasa bagi diketengahkan sebagai bahan 
bantu mengajar dalam bilik darjah (Alt, 2018). Sungguhpun tersedia peralatan ICT di sekolah, namun 
guru masih kurang cekap untuk memanfaatkan peluang tersebut (Joo et al., 2018). Antara isu yang 
sering dibangkitkan ialah kegagalan guru melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) 
berkualiti, ketiadaan infrastruktur asas yang lengkap, masalah kekurangan guru berkelayakan, sumber 
bahan pengajaran yang terhad dan yang paling ketara adalah disebabkan perubahan kurikulum yang 
drastik (Utusan Borneo Sabah, 2017). Petanda ini menunjukkan tahap efikasi kendiri guru dalam 
menggunakan ICT masih lagi pada tahap yang membimbangkan (Hatlevik dan Hatlevik, 2018). 
 
Kepimpinan pengetua yang berkesan sering dikaitkan dengan tingkah laku pemimpin, yang 
menggambarkan bagaimana pemimpin bertindak, berinteraksi, mengawal emosi dan berkomunikasi 
dengan kakitangan dalam organisasi (Yukl, 2013). Implikasinya, guru akan berasa selesa dengan 
persekitaran kerjanya, merasakan mereka sentiasa disokong oleh pihak pentadbir dan beranggapan 
bahawa pengetua mampu mengunakan pengaruh pentadbirannya untuk kebaikan guru serta dapat 
meningkatkan tahap efikasi kendiri guru (Khairiah, 2013). Dalam erti yang mudah, pengetua 
diamanahkan sebagai penggerak utama kepada peningkatan efikasi kendiri guru dalam setiap yang 
dilaksanakan (Sun dan Xia, 2018). Walau bagaimanapun, masalah kepimpinan pengetua semakin 
meningkat dan bertambah kompleks dewasa ini (Ibukun, Oyewole, dan Abe, 2011). Menurut Toprak 
dan Summak (2014), masalah kepimpinan dan kekurangan penglibatan pengetua dalam inisiatif 
perubahan turut dikesan dalam literatur sebagai punca meruntunnya komitmen guru. 
 
Kajian-kajian lampau turut menunjukkan bahawa ramai pemimpin sekolah mempunyai tahap dan 
kemahiran teknologi ICT yang rendah (Sathiamoorthy, 2013). Selain itu, masih terdapat pengetua yang 
kurang memahami fungsi kepimpinan teknologi bagi menggalakkan guru mengintegrasikan ICT 
dengan berkesan (Alkrdem, 2014). Pengetahuan dan kemahiran penggunaan ICT pengetua juga masih 
kurang mencapai standard sepertimana yang dicadangkan oleh NET-A (Ozkan et al., 2017). Pelbagai 
mandat telah diberikan kepada pengetua, namun mereka masih buntu untuk menterjemahkan peranan 
kepimpinan yang sebenar (Banoglu et al., 2016; Wong dan Khadijah Daud, 2017). Fenomena ini jelas 
menggambarkan bahawa tahap kepimpinan teknologi pengetua masih lagi berada pada prestasi yang 
rendah dan kurang memuaskan (Ugur dan Koc, 2019). 
 
Komitmen organisasi turut menjadi faktor penting dalam menentukan kejayaan organisasi (Razak, 
Darmawan dan Keeves, 2010; Yukl, 2010; Fuziah dan Mohd Izham, 2011; Mohamed Sani, Ghavifekr, 
Ling, Siraj, dan Azeez, 2014) kerana ia meningkatkan kreativiti (Carlos dan Filipe, 2011) dan 
mengurangkan niat mereka untuk meninggalkan organisasi pendidikan untuk mencapai visi dan 
matlamat sekolah serta mereka akan lebih cenderung untuk mempunyai motivasi dan komitmen yang 
tinggi terhadap sekolah. Namun begitu, menurut Madiha (2012) "komitmen organisasi telah diberi 
sedikit perhatian dalam penyelidikan pendidikan" (ms 133). Peranan komitmen organisasi pendidikan 
sebagai penyederhana turut memperoleh hubungan yang tidak konsisten. Terdapat kajian-kajian 
terdahulu telah menjadikan komitmen organisasi sebagai penyederhana pelbagai variabel seperti kajian 
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Butali dan Njoroge (2017) dan Sabwami (2015). Walau bagaimanapun, belum terdapat kajian yang 
benar-benar menjadikan variabel komitmen organisasi pendidikan sebagai penyederhana bagi 
hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru. 
 
 
Objektif	Kajian	
 
Kajian ini dijalankan atas beberapa objektif tertentu seperti berikut: 
i. Mengenal pasti tahap kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum, 
efikasi kendiri guru dan komitmen organisasi pendidikan. 
ii. Mengenal pasti hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum 
dengan efikasi kendiri guru.  
iii. Mengenal pasti kesan komitmen organisasi pendidikan sebagai moderator dalam 
hubungan antara kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dan 
efikasi kendiri guru.  
 
Hipotesis	Kajian	
 
Berpandukan objektif kajian, dua hipotesis nul telah dibina. Kajian ini menggunakan aras hipotesis nul 
berikut:      
 
Ho1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan tahap kepimpinan teknologi pengetua dalam 
 pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru  
 
Ho2 Kesan komitmen organisasi pendidikan bukan sebagai moderator dalam hubungan antara   
 kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dan efikasi kendiri guru. 
 
 
Tinjauan	Literatur	
 
Efikasi	Kendiri	Guru	
 
Efikasi kendiri diri guru dapat dilihat dari dua aspek: keberkesanan pengajaran peribadi (KPP) dan 
kecekapan pengajaran umum (KPU). KPP dianggap sebagai kepercayaan guru dalam kebolehan dan 
kemahiran yang menyebabkan pelajar berubah. KPU dianggap sebagai kepercayaan bahawa guru 
mempunyai keupayaan terhad dan terhad untuk mengubah pelajar kerana faktor persekitaran, latar 
belakang dan ibu bapa. Di samping itu, efikasi kendiri guru adalah kepercayaan terbina dalam 
keupayaan guru untuk mempengaruhi pelajar untuk belajar dan mencapai pencapaian cemerlang 
termasuk pelajar yang kurang bermotivasi dan bermasalah (Gibson dan Dembo, 1984). Terdapat tiga 
faktor yang dikemukakan oleh Tschannen-Moran dan Hoy (2001) bagi mewakili efikasi kendiri guru 
iaitu efikasi terhadap strategi pengajaran, efikasi terhadap pengurusan bilik darjah dan akhirnya efikasi 
terhadap penglibatan pelajar. Tschannen-Moran dan Hoy (2001) mendefinisikan efikasi kendiri guru 
sebagai keyakinan guru terhadap keupayaan mereka untuk mengajar dan memotivasi pelajar tanpa 
mengira kebolehan dan latar belakang pelajar. 
 
Albert Bandura (1997) merupakan antara pelopor dalam kajian berkaitan efikasi kendiri. Bandura 
(1986) menyatakan efikasi mempengaruhi prestasi dengan meningkatkan usaha dan kecekalan 
seseorang. Tahap efikasi yang tinggi memberikan kesan atau impak kepada pergerakan tingkah laku, 
usaha dan ketahanan diri yang tinggi bagi menghadapi sebarang halangan. Efikasi diri merupakan 
outcome dari proses pertimbangan, integrasi dan penilaian maklumat mengenai kebolehan seseorang 
individu. Hal ini membolehkan individu tersebut membuat keputusan atau pilihan atas setiap usaha 
yang dilakukan dalam melaksanakan tugas. Di dalam kajian yang dijalankan oleh Awanis et al. (2016) 
dan Horton (2013) berjaya membuktikan efikasi kendiri guru adalah pengerak utama kepada kejayaan 
pelajar. Walau bagaimanapun, efikasi kendiri guru ini adalah luas bentuknya yang mengabungkan 
kepercayaan guru secara umum dan kepercayaan kebolehan individu. Efikasi kendiri guru merujuk 
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kepada Tschannen-Moran, Hoy dan Hoy (1998) adalah kepercayaan guru tentang keupayaan diri bagi 
menyusun atur dan melakukan satu siri tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan tugasan 
pengajaran dalam konteks yang spesifik selain mempunyai tingkah laku serta sikap yang positif 
terhadap setiap usaha mereka. Dengan kata lain, efikasi kendiri guru boleh diterjemahkan sebagai 
kepercayaan guru terhadap keupayaan mereka untuk mengajar dalam situasi pengajaran. Berpandukan 
literatur yang telah djelaskan, efikasi kendiri guru dalam kajian ini dioperasikan dari tiga konstruk 
utama iaitu, strategi pengajaran, pengurusan bilik darjah dan penglibatan murid. 
 
Kajian lepas menunjukkan tahap efikasi kendiri guru memperoleh dapatan yang berbeza merentasi 
kawasan dan tahun penyelidikan. Beberapa kajian menunjukkan tahap efikasi kendiri guru sama ada 
melibatkan strategi pengajaran, pengurusan bilik darjah mahupun penglibatan murid berada pada aras 
tinggi. Di dalam konteks Malaysia, Shafinaz (2017) adalah antara kajian yang mendapati efikasi 
kendiri guru berada pada tahap yang tinggi dalam kajian yang dibuat. Seterusnya, kajian yang 
dijalankan oleh Nurulakhma Yahya, Harun Baharudin dan Mohd Isa Hamzah (2017) juga mendapati 
bahawa tahap efikasi kendiri guru berada pada tahap yang tinggi dalam pengajaran bahasa Arab. Hasil 
dapatan kajian mereka ini menunjukkan bahawa efikasi kendiri guru dalam aspek strategi pengajaran, 
pengurusan bilik darjah dan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran berada di tahap 
tinggi. Seterusnya, kajian oleh Azizuddin, Fleva dan Qazi (2015) terhadap 200 orang guru mendapati 
tahap efikasi guru sekolah di India adalah pada tahap tinggi. Guru yang mempunyai tahap efikasi 
kendiri yang tinggi menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam efikasi pengajaran mereka dan 
mempunyai harga diri yang tinggi. Selain itu, kajian oleh Linda Hoxha dan Zamira Hyseni-Duraku 
(2017), berkaitan “Hubungan antara kepimpinan pendidikan dan efikasi kendiri guru” juga 
menunjukkan tahap efikasi kendiri guru adalah tinggi. Hasil kajian ini juga mendapati bahawa 
tanggapan individu dan rangsangan intelektual merupakan peramal yang kuat terhadap efikasi kendiri 
guru dalam pengajaran. 
 
Kepimpinan	Teknologi	Pengetua	Dalam	Pengurusan	Kurikulum	
 
Kepimpinan teknologi merujuk kepada keupayaan dan daya pengaruh pemimpin membangunkan 
potensi dan kapasiti ahli organisasi iaitu guru dan pelajar seiring dengan perubahan melalui 
penghasilan inovasi yang dapat membangunkan kecemerlangan dan keberkesanan sekolah (Moktar 
2011). Kepimpinan teknologi adalah kombinasi strategi dan teknik yang umum kepada kepimpinan 
tetapi memerlukan perhatian yang khusus terhadap teknologi, khususnya yang berkaitan dengan akses 
kepada peralatan, kemaskini teknologi dan menyedari bahawa perkembangan profesional serta 
pengintegrasian teknologi adalah sentiasa berubah mengikut perkembangan waktu dan zaman. 
 
Pengetua sebagai pengurus sekolah perlu mendasari perkembangan kurikulum bagi memenuhi 
keperluan pelajar dan mendalami perkembangan kemahiran pengurusan agar kurikulum dapat 
disampaikan secara cekap dan berkesan walaupun ada kekangan sumber yang terhad. Selain itu, 
pengetua juga bertindak sebagai pemimpin kurikulum di sekolah dan perlu memahami bahawa fungsi 
ICT di sekolah bukan hanya untuk mempromosi kearifan komputer, ianya adalah disebabkan teknologi 
dianggap sebagai 'gelombang masa depan'. Fungsi teknologi di sekolah adalah untuk 
mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan kurikulum dan penilaian (Hong dan 
Koh, 2002). Oleh itu, pengetua-pengetua perlu menilai teknologi pendidikan sebagai satu penyelesaian 
masalah-masalah pengajaran. Pengetua sebagai pemimpin teknologi berupaya menyuntik motivasi guru 
melalui kemudahan teknologi semasa (Akcil et al., 2017). 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah dibincangkan, kepimpinan teknologi pengetua dalam kajian ini 
didefinisikan sebagai keupayaan dan daya pengaruh pengetua dalam membangunkan potensi guru dan 
pelajar seiring dengan perubahan melalui penghasilan inovasi yang dapat membangunkan 
kecemerlangan dan keberkesanan sekolah. Kepimpinan teknologi pengetua dalam kajian ini diukur dari 
sudut persepsi guru merangkumi beberapa konstruk tingkah laku pengetua yang ditunjukkan iaitu 
kepimpinan berwawasan, budaya pembelajaran era digital, kecemerlangan amalan profesional, 
penambahbaikan menyeluruh dan warga digital. 
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Dapatan kajian oleh Raamani Thannimalai dan Arumugam Raman (2018) dalam kalangan pengetua 
dan guru di 90 buah sekolah menengah di Negeri Kedah menunjukkan bahawa tahap amalan 
kepimpinan teknologi pengetua adalah tinggi. Dimensi peningkatan menyeluruh adalah merupakan 
yang paling tinggi dalam kelima-lima dimensi yang diamalkan oleh pengetua. Persamaan hasil dapatan 
berkaitan tahap amalan kepimpinan teknologi pengetua juga dilaporkan dalam kajian Noraini 
Abdullah, Hamidon Khalid dan Mohd Izham Mohd Hamzah. (2015). Mereka berpendapat bahawa 
pemimpin sekolah abad ke-21 mempunyai peranan penting dalam pengintegrasian teknologi sama ada 
dalam pengajaran dan pembelajaran mahupun dalam pengurusan dan kepimpinan. Selain itu, semua 
guru mesti berganding bahu untuk mempertingkatkan lagi penggunaan ICT dalam proses pembelajaran 
dan pengajaran serta amalan profesional seharian. Menyentuh perkara yang sama, Fisher dan Waller 
(2013) dalam penyelidikannya turut mendapati kepimpinan teknologi diamalkan pada tahap tinggi. 
Kajian oleh Alkrdem (2014) juga menunjukkan bahawa amalan kepimpinan teknologi pengetua adalah 
tinggi. Dapatan yang sama juga diiperolehi dalam kajian Alenezi (2017) yang mendapati bahawa 
pengetua mengamalkan amalan kepimpinan teknologi pada tahap yang tinggi. 
 
Komitmen	Organisasi	Pendidikan	Sebagai	Moderator	dalam	Hubungan	Kepimpinan	
Teknologi	Pengetua	Dalam	Pengurusan	Kurikulum	dan	Efikasi	Kendiri	Guru	
 
Variabel penyederhana mempengaruhi sifat hubungan antara dua pemboleh ubah lain, tanpa perlu 
dikaitkan dengan salah satu daripada mereka. (Blum dan Naylor, 1968; Zedeck, 1971; Korman, 1974; 
Terborg, 1980). Kepentingan mengkaji kesan penyederhana memang diiktiraf dalam literatur kajian. 
(Connor-Smith dan Compas, 2002; Littleton, Horsley, John dan Nelson, 2007). Penjelasan terhadap 
keputusan yang tidak sesuai boleh berlaku sekiranya penyelidik gagal mempertimbangkan 
kemungkinan kesan penyederhana dalam data (Dardas dan Ahmad, 2015). Berdasarkan beberapa teori 
dan model yang telah dikemukakan, variabel komitmen organisasi pendidikan merupakan konstruk 
yang memberi pengaruh dan mampu menjelaskan perubahan dalam variabel bersandar sesuatu kajian. 
Kajian yang menjadikan komitmen organisasi pendidikan sebagai variabel penyederhana telah 
dilakukan ramai penyelidik sama ada dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. Walaupun variabel 
yang dikaji tidak menyamai dengan kajian ini, namun penggunaan variabel penyederhana komitmen 
organisasi dalam kajian tersebut dapat membuktikan bahawa konstruk ini mempunyai peranan dalam 
menjelaskan hubungan antara variabel bersandar dan variabel bebas kajian. 
 
Komitmen organisasi dikaitkan dengan tahap kepercayaan dan penerimaan seseorang terhadap tujuan 
organisasi serta melakukan pelbagai usaha untuk kepentingan organisasi (Angle dan Perry, 1981). Hal 
ini dapat digambarkan apabila seseorang yang mempunyai komitmen yang tinggi akan menggunakan 
berusaha dengan pelbagai cara demi untuk mencapai matlamat dan tujuan organisasi. Manakala, 
sebaliknya pula bagi yang mempunyai komitmen yang rendah, seseorang itu akan berusaha dengan 
pelbagai cara demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam kajian yang dilakukan oleh Butali dan 
Njoroge (2017), menunjukkan bahawa komitmen organisasi sebagai penyederhana yang 
mempengaruhi hubungan antara pembangunan dalam latihan dan prestasi terhadap organisasi. Hal ini 
boleh dikaitkan dengan komitmen organisasi memberikan pengaruh yang tinggi terhadap keberkesanan 
organisasi. Mathew dan Zacharias (2016), menyatakan komitmen dan dedikasi pekerja terhadap 
matlamat organisasi dipengaruhi oleh komitmen organisasi sebagai penyederhana. 
 
Kajian yang dilakukan Sabwami Butali (2015) adalah antara penyelidikan yang dirujuk bagi melihat 
kesan komitmen organisasi sebagai penyederhana. Dapatan analisis menunjukkan bahawa komitmen 
organisasi adalah sebagai penyederhana hubungan antara amalan prestasi tinggi di tempat kerja dengan 
prestasi organisasi. Dalam kajian semasa, penemuan menunjukkan bahawa komitmen organisasi boleh 
digunakan sebagai pemboleh ubah untuk meningkatkan keberkesanan organisasi sekolah. Penekanan 
ini disokong oleh penyelidikan terdahulu (Ali et al., 2016) yang mendapati bahawa komitmen 
organisasi memainkan peranan penting dalam membentuk iklim sekolah yang efektif. Sementara itu, 
(Ali et al., 2016) mempercayai bahawa kepimpinan akademik oleh pengetua dapat meningkatkan 
komitmen guru terhadap organisasi, keberkesanan pengajaran guru dan sumbangan terhadap 
pembangunan dan keberkesanan sekolah. Berdasarkan hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa 
komitmen organisasi terbukti menjadi penyederhana hubungan identiti organisasi dan penilaian positif 
hasil perubahan. Walaupun kebanyakan variabel peramal dan kriteria dalam kajian-kajian yang ditemui 
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tidak menyamai variabel dalam kajian ini, namun fokus kepada peranan penyederhana komitmen 
organisasi adalah cukup jelas memberikan kesan terhadap hubungan kedua-dua variabel kajian.  
 
 
Kerangka	Konseptual	Kajian	
 
Dalam kajian ini, efikasi kendiri guru ditetapkan sebagai pemboleh ubah bersandar, kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum sebagai pemboleh ubah bebas kajian, manakala 
komitmen organisasi pendidikan bertindak sebagai pemboleh ubah moderator. Rajah 1 menunjukkan 
kerangka konseptual mengenai hubungan antara pemboleh ubah dalam kajian ini.  
 
 
Rajah 1: Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Metod	Kajian	
 
Reka bentuk kajian ini adalah jenis bukan eksperimental. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan 
sampel, yang bertujuan mengumpul maklumat daripada sebahagian populasi berkaitan pemboleh ubah 
kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan analisis statistik deskriptif dan 
inferensi. Populasi dalam kajian ini ditetapkan hanya dalam kalangan guru-guru sekolah menengah 
harian biasa yang menerima bantuan penuh kerajaan sahaja. Bersumberkan data yang diperoleh 
daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (2019), terdapat 1,492 orang guru sedang berkhidmat di 18 
buah sekolah menengah harian biasa di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Berdasarkan prinsip-prinsip asas 
statistik yang perlu dipatuhi untuk analisis data, penyelidik menetapkan saiz sampel kajian sebanyak 
306 orang berpandukan pada saranan Krejcie dan Morgan (1970). Borang soal selidik merupakan 
instrumen utama dalam kajian ini.  
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Penggunaan borang soal selidik adalah sesuai digunakan untuk mendapatkan data terutamanya kajian 
berbentuk kuantitatif yang memerlukan saiz sampel besar dan menyeluruh (Jacob dan Ary, 1990; 
Babbie, 2001; Mohd. Majid Konting, 2000; Chua, 2006). Skala pengukuran yang digunakan dalam 
kajian ini ialah skala Likert lima mata. Alat kajian yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah 
bebas kajian ini ialah Principal Technology Leadership Assessment (PTLA) yang telah dibangunkan 
International Society for Technology In Education (ISTE) (2009). Beberapa penyelidik terdahulu 
seperti Leong (2017), Hamzah M. et al. (2016), Faridah Juraime & Mohd Izham Mohd Hamzah, 
(2017) dan terkini Raamani Thannimalai dan Arumugam Raman (2018) dan Norhayati Md Darus 
(2018) telah menggunakan alat pengukur ini.  
 
Pemboleh ubah bersandar kajian pula diukur menggunakan Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES) 
oleh Tschanen-Moran dan Hoy (2001). Instrumen ini sangat bersesuaian dan bertepatan sebagai 
pengukuran variabel efikasi kendiri guru dari aspek strrategi pengajaran, pengurusan bilik darjah dan 
penglibatan murid. Beberapa kajian lepas telah menggunakan soal selidik ini seperti Nurulakhma 
Yahya, Harun Baharudin dan Mohd Isa Hamzah (2017), Shafinaz A. Maulod, Chua Yan Piaw, Hussein 
Ahmad dan Leong Mei Wei (2017), dan Noor Zailani binti Khozan dan Azlin Norhaini binti Mansor 
(2017). 
 
Seterusnya, alat kajian yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah moderator komitmen 
organisasi pendidikan ialah  TCM Employee Commitment Survey oleh Allen and Meyer (1990). 
Kebolehpercayaan enam konstruk dalam soal selidik ini adalah antara 0.55 hingga 0.95. Beberapa 
penyelidik telah menggunakan instrumen ini seperti Siva, Khuan dan Khoo (2018), Jeyasushma (2017) 
dan Fatimah (2014). Kajian ini menggunakan soal selidik yang diadaptasi dan diterjemahkan oleh 
Jeyasushma (2017) dari TCM Employee Commitment Survey oleh Allen dan Meyer (1990) yang 
digunakan untuk mengkaji tahap komitmen guru. Rasional pemilihan ini dilakukan adalah atas 
kesesuaian dalam konteks pendidikan di Malaysia.  
 
 
Dapatan	Kajian		
Tahap	 Kepimpinan	 Teknologi	 Pengetua	 Dalam	 Pengurusan	 Kurikulum,	 Efikasi	
Kendiri	Guru	dan	Komitmen	Organisasi	Pendidikan	
 
Analisis deskriptif iaitu kekerapan, peratusan, dan min digunakan untuk menentukan kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum, efikasi kendiri guru dan komitmen organisasi 
Pendidikan. Tahap pemeringkatan adalah berdasarkan panduan yang diberikan oleh Levin dan Rubin 
(1998) dan Mohd Yusof (2006). Tahap pemeringkatan dilaporkan sama ada tinggi, sederhana, atau 
rendah ditunjukkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2: Tafsiran Skor Min 
 
Purata Min Pengelasan Tahap 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.67 Sederhana 
3.68 – 5.00 Tinggi 
 
Keputusan analisis pemeringkatan tahap ditunjukkan dalam Jadual 3. Hasil analisis menunjukkan 
ketiga-tiga pemboleh ubah diamalkan pada tahap tinggi. Pemboleh ubah yang mempunyai skor 
tertinggi adalah efikasi kendiri guru (M = 4.22, SD = 0.39), diikuti pemboleh ubah kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum (M = 4.13, SD = 0.43), dan pemboleh ubah terendah 
ialah komitmen organisasi pendidikan (M = 3.76, SD = 0.54). 
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Jadual 3: Tahap Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan 
Kurikulum dan Efikasi Kendiri Guru 
 
Pemboleh Ubah Skor Min Sisihan Piawai Tahap 
Kepimpinan 
Teknologi Pengetua 
Dalam Pengurusan 
Kurikulum 
 
4.13 
 
0.43 
 
Tinggi 
Efikasi Kendiri Guru 4.22 
 
0.39 
 
Tinggi 
 
Komitmen Organisasi 
Pendidikan 
3.76 
 
0.54 Tinggi 
 
Jumlah Keseluruhan 4.04 0.45 Tinggi 
 
 
Ho1	 	 Tidak	 Terdapat	 Hubungan	 Yang	 Signifikan	 Kepimpinan	 Teknologi	 Pengetua	
Dalam	Pengurusan	Kurikulum	Dengan	Efikasi	kendiri	Guru	
 
Keputusan nilai koefisien ujian Korelasi Pearson bagi jumlah sampel kajian (N=306) seperti uang 
ditunjukkan dalam Jadual 3 menunjukkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara pemboleh 
ubah bebas kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum (r=0.415, p<0.01) dengan 
pemboleh ubah bersandar efikasi kendiri guru. Kekuatan hubungan adalah sederhana berpandukan 
indeks korelasi yang dicadangkan Cohen, Manion, dan Morrison (2007). Memandangkan dapatan 
menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah, maka Hipotesis Nul 3 
(Ho1) ditolak. Justeru, kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan kepimpinan teknologi pengetua 
dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru.  
 
 
Jadual 3: Analisis Ujian Korelasi Pearson di Antara Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam 
Pengurusan Kurikulum Dengan Efikasi kendiri Guru 
 
Pemboleh Ubah  KTPDPK 
Efikasi Kendiri Guru Korelasi Pearson p (sig) .415** 
.000 
         *Signifikan pada tahap p<0.01 (2-Hujung) 
         *KTPDPK – Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum 
 
Ho2	 Kesan	 Komitmen	 Organisasi	 Pendidikan	 Bukan	 Sebagai	 Moderator	 Dalam	
Hubungan	Antara	Kepimpinan	 Teknologi	 Pengetua	Dalam	Pengurusan	Kurikulum	
Dan	Efikasi	Kendiri	Guru	
 
Hipotesis Nul 2 (Ho2) telah dianalisis menggunakan regresi hierarki bagi mengenal pasti kesan 
komitmen organisasi pendidikan sebagai moderator dalam hubungan antara kepimpinan teknologi 
pengetua dalam pengurusan kurikulum dan efikasi kendiri guru. Jadual 4 menunjukkan komitmen 
organisasi pendidikan memberi kesan kepada hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam 
pengurusan kurikulum.  
 
Jadual 4: Ujian Pengaruh Komitmen Organisasi Pendidikan Sebagai Moderator Kepada 
Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum Dengan Efikasi 
Kendiri Guru 
 
Variabel Std Beta 
Model 1 
Std Beta 
Model 2 
Std Beta 
Model 3 
Variabel Bebas    
Kepimpinan Teknologi Pengetua .415 .386 .809 
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Dalam Pengurusan Kurikulum 
    
Variabel Moderator    
Komitmen Organisasi Pendidikan - .192 .647 
    
Interaction Terms    
Kepimpinan Teknologi Pengetua 
Dalam Pengurusan Kurikulum X 
Komitmen Organisasi Pendidikan 
 
- 
 
- 
 
-.123** 
R2 .172 .208 .214 
R2 Terlaras .169 .203 .211 
Perubahan Dalam R2 .172 .036 .006 
Perubahan Signifikan F .000 .000 .130 
 
Berdasarkan Jadual 4, variabel kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum 
dimasukkan ke dalam persamaan, nilai R2 adalah 0.172 yang menerangkan 17.2% variasi berlaku 
terhadap efikasi kendiri guru. Seterusnya, variabel komitmen organisasi pendidikan dimasukkan ke 
dalam persamaan, jumlah variasi yang menerangkan efikasi kendiri guru meningkat kepada 20.8% (sig 
F = 0.00), nilai β = 1.92, p<0.01 menunjukkan komitmen organisasi pendidikan mempunyai pengaruh 
yang signifikan ke atas efikasi kendiri guru. Ini membuktikan bahawa komitmen organisasi pendidikan 
ialah peramal yang boleh meningkatkan efikasi kendiri guru. variabel kepimpinan teknologi pengetua 
dalam pengurusan kurikulum dengan komitmen organisasi pendidikan telah dimasukkan ke dalam 
persamaan. Nilai R2 = 0.214 menunjukkan bahawa interaksi ini dapat menerangkan variasi efikasi 
kendiri guru 21.4%. Nilai β = -0.123, p = 0.130 menunjukkan bahawa wujudnya kesan interaksi 
komitmen organisasi pendidikan terhadap hubungan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan 
kurikulum dengan efikasi kendiri guru namun tidak signifikan pada aras 0.05%. Kesimpulannya, hasil 
analisis ini memberikan bacaan nilai beta yang tidak signifikan untuk interaksi antara kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan komitmen organisasi pendidikan (Model 3). 
Manakala untuk Model 1 dan Model 2, ia adalah signifikan. Oleh itu, Hiptesis Nul 2 (Ho2) adalah 
ditolak. Maka, ini menunjukkan bahawa komitmen organisasi pendidikan telah bertindak sebagai 
penyederhana terhadap hubungan antara kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum 
dengan efikasi kendiri guru 
 
 
Perbincangan	Dapatan	Kajian	
 
Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan 
kurikulum berdasarkan persepsi guru adalah berada pada tahap yang tinggi. Anjakan kelima dalam 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah bertujuan untuk memastikan kepimpinan 
prestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Sistem 
pendidikan negara akan menjadi lebih berkualiti dan boleh dipertingkatkan dengan kehadiran pentadbir 
berprestasi tinggi.  
 
Dapatan kajian ini menyokong kajian Raamani Thannimalai dan Arumugam Raman (2018) sebelum ini 
yang menunjukkan tahap kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum adalah tinggi. 
Kajian ini juga selari dengan kajian Noraini Abdullah, Hamidon Khalid dan Mohd Izham (2015) yang 
mendapati bahawa pemimpin sekolah abad ke-21 mempunyai tugas yang penting dalam 
pengintegrasian teknologi sama ada dalam pengajaran dan pembelajaran mahupun dalam pengurusan 
dan kepimpinan. Kajian ini juga menyamai kajian Faridah Juraime dan Mohd Izham (2017) mengenai 
kepimpinan teknologi pengetua terhadap prestasi akademik sekolah di mana menunjukkan bahawa 
tahap kepimpinan teknologi pengetua adalah pada tahap tinggi diamalkan. Melalui dapatan kajian ini, 
terbukti kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum adalah tinggi. Hal ini kerana 
pengetua memainkan peranan yang penting dalam merancang dan menyokong segala aktiviti-aktiviti 
akademik dalam usaha untuk mencapai keberkesanan sekolah selaras dengan perkembangan 
pendidikan semasa yang memberikan penekanan terhadap integrasi teknologi di sekolah. 
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Kajian ini juga menyimpulkan efikasi kendiri guru adalah pada tahap yang tinggi. Perkara ini 
bermakna guru mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam pengajarannya. Dapatan kajian ini 
disokong oleh kajian Shafinaz (2017) yang menunjukkan tahap efikasi kendiri guru adalah tinggi. 
Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Nurulakhma Yahya, Harun Baharudin dan Mohd Isa Hamzah 
(2017) juga mendapati bahawa tahap efikasi kendiri guru adalah tinggi dalam pengajaran bahasa Arab. 
Melihat kepada hasil dapatan kajian mereka ini, jelas menunjukkan bahawa efikasi kendiri guru dalam 
aspek strategi pengajaran, pengurusan bilik darjah dan penglibatan murid dalam pengajaran dan 
pembelajaran adalah tinggi. Selain itu, kajian luar negara oleh Azizuddin, Fleva dan Qazi (2015) juga 
mendapati tahap efikasi guru sekolah di India adalah tinggi. Kemudian, kajian oleh Linda Hoxha dan 
Zamira Hyseni-Duraku (2017), juga menunjukkan tahap efikasi kendiri guru adalah tinggi. Hasil kajian 
ini juga mendapati bahawa tanggapan individu dan rangsangan intelektual merupakan peramal yang 
kuat terhadap efikasi kendiri guru dalam pengajaran. 
 
Kajian ini juga mendapati bahawa komitmen organisasi pendidikan dalam kalangan guru adalah berada 
pada tahap yang tinggi. Kajian ini secara selari dengan kajian lepas oleh Azizul dan Mohamed Yusoff 
(2018) yang mendapati tahap komitmen organisasi tinggi terhadap organisasi pendidikan. Kajian 
Nurharani et al. (2013) juga konsisten dengan kajian ini di mana mendapati komitmen organisasi 186 
orang guru di sekolah menengah daerah Klang berada pada tahap yang tinggi. Kajian Najeemah (2012) 
ini turut menyamai dapatan mengenai komitmen organisasi guru terhadap organisasi di 5 buah sekolah 
rendah di Pulau Pinang. Hasil kajian tersebut mendapati komitmen organisasi guru terhadap sekolah 
adalah tinggi. Dapatan kajian ini juga selari dengan kajian yang dilakukan oleh Necmi Gokyer (2018), 
Zuraidah Muda dan Mohamed Yusoff Mohd Nor (2018) dan Mohd Khairuddin Abdullah et al. (2017). 
Dapatan melalui penyelidikan ini menunjukkan keselarian dengan dengan Teori Komitmen Meyer dan 
Allen (1984) di mana guru mempunyai komitmen yang kuat untuk terus kekal bersama sekolah dan 
berusaha untuk mencapai matlamat sekolah.  
 
Kajian ini menyimpulkan bahawa hubungan antara pemboleh-pemboleh ubah bebas dengan pemboleh 
ubah bersandar adalah signifikan. Walau bagaimanapun, kekuatan hubungan adalah sederhana 
diperoleh antara kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri 
guru. Secara keseluruhannya, darjah hubungan linear antara kepimpinan teknologi pengetua dalam 
pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru adalah positif. Efikasi kendiri guru juga penting dan 
mempunyai hubungannya dengan keberkesanan kepimpinan di sekolah dalam meningkatkan kualiti 
dan mutu sistem pengurusan di sekolah. Tinjauan terhadap penyelidikan Chee (2012) memberikan 
isyarat yang jelas bahawa kepimpinan teknologi pengetua mempunyai hubungan yang signifikan 
terhadap efikasi kendiri guru. Beliau menyatakan bahawa kepimpinan teknologi pengetua 
mempengaruhi penggunaan ICT oleh guru dalam pengajaran adalah secara langsung dan tidak 
langsung melalui efikasi kendiri guru bergantung kepada tahap kemahiran ICT guru.  Dapatan ini juga 
sejajar dengan kajian terdahulu yang mempunyai penemuan yang sama seperti Linda Hoxha dan 
Zamira Hyseni-Duraku (2017).  
Kajian ini juga mendapati komitmen organisasi pendidikan bertindak sebagai moderator penuh kepada 
hubungan antara kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri 
guru. Memandangkan bahagian ini adalah jurang utama kajian ini, maka tidak terdapat kajian lepas 
yang sama dengan kajian ini. Sehubungan dengan itu, penyelidik tidak dapat membuat perbincangan 
dan perbandingan secara khusus terhadap dapatan kajian ini. Kajian-kajian lepas lebih tertumpu kepada 
hubungan langsung antara pembleh ubah-pemboleh ubah yang dikaji sebagaimana yang telah 
dibincang di bahagian lain di atas.  
 
Namun begitu, jika dirujuk kepada kajian lain iaitu kajian yang menggunakan komitmen organisasi 
sebagai moderator tetapi bukan dalam pendidikan. Dapatan kajian ini selari dengan kajian oleh Ajimat 
(2019), Butali dan Njoroge (2017), Sabwami Butali (2015) dan Tan dan Lim (2012) di mana mendapati 
komitmen organisasi boleh memberi kesan yang signifikan terhadap perhubungan antara variabel-
variabel yang dikaji. Di mana dengan adanya komitmen organisasi boleh meningkatkan prestasi dan 
pencapaian seseorang dan juga organisasi. 
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Implikasi	dan	Cadangan	
 
Secara rumusannya, hubungan antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar adalah 
signifikan. Kekuatan hubungan adalah sederhana diperoleh antara pemboleh ubah kepimpinan 
teknologi dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru. Secara keseluruhannya, darjah 
hubungan linear antara kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi 
kendiri guru adalah positif. Kepimpinan pengetua amat penting bagi meningkatkan keberkesanan guru 
agar dapat mencapai kecemerlangan sekolah. Selain itu, kajian ini turut membuktikan bahawa 
komitmen organisasi pendidikan merupakan moderator penuh ke atas hubungan antara kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru.  
 
Penyelidikan ini memberi input terhadap beberapa teori yang mendasari kajian berkaitan efikasi kendiri 
guru dan kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum. Kajian ini membuktikan Teori 
Efikasi Kendiri Tschanen-Moran dan Hoy (2001) dan Model Efikasi Kendiri Guru Tschanen-Moran 
dan Hoy (1998, 2001) adalah menyokong dapatan kajian yang diperoleh. Kajian ini turut menyumbang 
terhadap kefahaman mengenai beberapa teori dan model berkaitan kepimpinan teknologi pengetua 
dalam pengurusan kurikulum seperti Teori Laluan Matlamat House (1971) dan Model Kepimpinan 
Leithwood dan Jantzi’s (2006).  Selain itu, kajian ini turut menyokong teori Teori Komitmen Meyer 
dan Allen (1984) dan Model Tiga Komponen Meyer dan Allen (1991) yang digunakan dalam kajian 
ini. Ringkasnya, kajian ini membuktikan bahawa teori dan model berkaitan masih relevan dengan 
situasi semasa.  
 
Dapatan kajian ini membuka ruang dan menjadi panduan penyelidikan akan datang berkaitan peranan 
faktor komitmen organisasi pendidikan sebagai moderator terhadap hubungan antara kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dengan efikasi kendiri guru. Hubungan antara 
kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum dan efikasi kendiri guru turut memberi 
maklumat tambahan berkaitan hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah dalam kajian ini. 
 
 
Kesimpulan	
 
Berdasarkan penemuan kajian, didapati pemboleh ubah bebas iaitu kepimpinan teknologi pengetua 
dalam pengurusan kurikulum yang dikaji menunjukkan terdapat hubungan dengan efikasi kendiri guru. 
Komitmen organisasi pendidikan juga merupakan moderator terhadap hubungan antara kepimpinan 
teknologi pengetua dalam pengurusan dengan efikasi kendiri guru. Oleh itu, kepimpinan teknologi 
pengetua dalam pengurusan kurikulum perlu diamalkan dalam pengurusan di sekolah. Selain itu, 
komitmen organisasi pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efikasi 
kendiri guru dan kecemerlangan sekolah. Keberkesanan pembaharuan dalam pendidikan bergantung 
kepada peranan yang dimainkan oleh pengetua dan guru, di samping pelbagai faktor selain aspek 
kepimpinan teknologi pengetua dalam pengurusan kurikulum seperti yang dirumuskan kajian ini. 
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